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Rezumat
La momentul actual, combaterea consumului abuziv de alcool printre populaţia mun.Chişinău, inclusiv şi în rândul 
tineretului este o problemă majoră în realizarea supravegherii de stat a sănătăţii publice. Studiul sociologic efectuat a 
evidenţiat răspândirea alcoolismului printre persoanele tinere. Este regretabil faptul, că debutul consumului de alcool la 
populaţie este iniţiat în perioada de copilărie-adolescenţă în familie, cu prietenii. Acest viciu al societăţii are impact asupra 
sănătăţii publice, iar eradicarea acestui defect va fi  posibilă prin colaborarea durabilă intersectorială şi eforturile depuse 
ale întregii societăţi în promovarea unui mod de viaţă sănătos.
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Sumary: Abusive consumption of alcohol – a harmful habit among adolescents and young people
Actually, there is a major problem in achieving state public health surveillance of combating alcohol abuse among 
the population of Chisinau, including among youth. Sociological study conducted revealed the spread of alcoholism 
among young people. It is regrettable that the debut of youth drinking is initiated in family during the childhood-adoles-
cence period, with friends. This vice of society has an impact on public health and the eradication of this defect will be 
possible through a durable intersectoral collaboration and efforts of the whole society in promoting a health lifestyle.
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Резюме: Злоупотребление алкоголем – одна из вредных привычек среди подростков и молодежи
В настоящее время борьба с алкоголизмом среди населения Кишинева, в том числе среди молодежи, явля-
ется серьезной проблемой в государственном надзоре за здоровьем населения. Проведенное социологическое ис-
следование показало высокую распространенность алкоголизма среди молодежи. К сожалению, среди населения 
начинают употреблять алкоголь ещё в детском - подростковом возрасте, в семьях, с друзьями. Этот недуг имеет 
воздействие на здоровье населения, и его искоренение будет возможным на основе устойчивого комплексного 
сотрудничества и усилия всего населения в продвижении здорового образа жизни.
Ключевые слова: алкоголь, злоупотребление, респонденты, профилактика, образование, продвижение
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Introducere. Actualitatea cercetărilor privind 
atitudinea faţă de fenomenul alcoolismului este de-
terminată de formarea printre populaţia băştinaşă a 
unui obicei nociv de a consuma sistematic cantităţi 
exagerate de băuturi alcoolice şi având scop de sta-
bilire a direcţiilor prioritare în domeniul activităţilor 
de promovare a unor schimbări comportamentale şi a 
stilului de viaţă.
Conform datelor Organizaţiei Mondiale a Sănătă-
ţii, populaţia adultă (cu vârsta de peste 15 ani) a Re-
publicii Moldova consumă cea mai mare cantitate de 
alcool pur pe cap de locuitor din lume, reprezentând 
18,22 litri (în Europa – 12,8; pe glob – 6,3) [3]. Actu-
almente, în Republica Moldova se înregistrează peste 
46813 de persoane afectate de alcoolism cronic, prin-
tre care 7200 femei. A patra parte din bolnavi (11028 
persoane) sunt locuitori din mun. Chişinău, inclusiv 
1237 (11,1%) – femei [6].
Alcoolul este al treilea cel mai semnifi cativ fac-
tor de risc care afectează sănătatea şi duce la moartea 
prematură atât la nivel global cât şi la nivelul Comu-
nităţii Europene. Estimările Organizaţiei Mondiale a 
Sănătăţii atestă că anual mor circa 2,5 milioane de 
oameni, drept consecinţă a abuzului de alcool. Cel 
mai afectat grup de vârstă este de 15–29 ani, din care 
anual în lume sunt înregistrate 320 mii decese [3].
Este aproape universal recunoscut faptul că 
abordarea cea mai efi cientă la reducerea consumului 
de alcool este prevenirea. Trecând peste exprima-
rea clinică privind tulburările utilizării de substanţe 
nocive păstrează resursele alocate în prezent pentru 
tratarea şi alte forme de intervenţie (de exemplu, 
aplicarea legii) şi care să atenueze impactul nociv 
al abuzului de alcool asupra persoanelor, familiilor, 
comunităţilor şi societăţii [1].
Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănă-
tăţii, fi ind corelat cu 80% dintre cazurile de sinuci-
dere, 50% din crime, 30% dintre accidentele rutiere 
fatale şi 15% din cazurile de înec. Este de asemenea 
unul din factorii divorţului şi al molestării de copii 
reprezentând motivul principal în unul din trei cazuri. 
Consumul de alcool poate favoriza apariţia cirozei la 
fi cat, poate să afecteze negativ la dezvoltarea intrau-
terină a fătului şi este direct asociat cu cancerul la sân 
la femei, cancerul gurii, al esofagului, al faringelui şi 
laringelui. Consumul mare de alcool a fost corelat şi 
cu performanţa sexuală slabă, dementă şi degenerare 
musculară [5].
Anumite probleme legate de alcool cer un răspuns 
în funcţie de nivelul de accesibilitate la alcool, altele 
la nivelul indivizilor şi grupurilor de consumatori de 
alcool (educaţia privind sănătatea, tratament), şi alte-
le în funcţie de manipularea mediilor sociale [2].
În procesul discuţiilor la mesele rotunde şi ate-
lierele de lucru organizate de către Departamentul 
Sistemului de Sănătate şi OMS Geneva în anul 2011 
în municipiul Chişinău cu scop de a identifi ca priori-
tăţile în domeniul alcoolului şi tutunului, a fost iniţiat 
cadrul legislativ în domeniul reducerii consumului de 
alcool în ţară. În conformitate cu prevederile Legii nr. 
10-XVI din 3 februarie 2009 privind supravegherea 
de stat a sănătăţii publice şi în baza recomandărilor 
Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii privind realizarea 
Planului European de acţiuni  în domeniul reducerii 
consumului de alcool pentru perioada anilor 2012-
2020, prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova 
nr.360 din 06.06.2012, a fost aprobat Programul na-
ţional privind controlul alcoolului pe anii 2012-2020. 
Documentul prevede armonizarea legislaţiei naţiona-
le cu cea europeană în domeniul combaterii consu-
mului excesiv de alcool. Scopul este de a preveni şi 
a reduce efectele negative ale consumului nociv de 
alcool asupra sănătăţii publice, stării sociale şi econo-
mice prin politici efi ciente şi măsuri intersectoriale la 
nivel naţional şi local [4].
Scopul cercetării este evaluarea atitudinii şi prac-
ticii printre persoanele tinere privind fenomenul alco-
olismului având următoarele obiective:
Determinarea cauzelor principale a consumului • 
de alcool în rândul persoanelor tinere din municipiu.
Aprecierea printre respondenţi a ponderii per-• 
soanelor care consumă alcool sistematic;
Determinarea volumului de alcool consumat • 
recent şi preferinţele felului de băuturi alcoolice;
Determinarea celui mai mic prag de vârstă la • 
iniţierea consumului de alcool;
Precizarea locului şi anturajului unde mai des • 
se consumă alcool; 
Aprecierea ponderii persoanelor care au reuşit • 
să renunţe la alcool;
Elaborarea direcţiilor prioritare a • activităţilor 
viitoare în domeniul promovării modului sănătos de 
viaţă la compartimentul de combatere a consumului 
abuziv de alcool.
Material şi metode. Pentru realizarea obiective-
lor stabilite a fost elaborată o anchetă şi efectuată o 
cercetare sociologică a unui eşantion de 620 adoles-
cenţi şi tineri cu vârsta cuprinsă între 15–25 ani din 
instituţiile preuniversitare şi universitare, dintre care 
52,1% – de sex masculin şi 47,9% - feminin.
Studiul a presupus următoarele faze:
Pregătirea testului format din 13 întrebări.• 
Efectuarea anchetării sociologice în 5 instituţii • 
preuniversitare şi 3 – universitare.
Prelucrarea computerizată, analiza şi estimarea • 
rezultatelor obţinute.
Utilizarea datelor în activităţile de promovare a • 
sănătăţii cu prioritate în cadrul mass-media.
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Rezultate şi discuţii. Sinteza rezultatelor obţinu-
te a permis evidenţierea unor fenomene a consumului 
de alcool printre adolescenţi şi persoanele tinere. S-a 
dovedit, că doar 6,8% din numărul total de respon-
denţi n-au consumat alcool nici o dată. Din numărul 
persoanelor, care au consumat alcool minim o dată în 
viaţă (93,2%), au început să consume până la vârsta 
de 8 ani – 7,1%, în vârstele 9-12 ani – 12,3%, 13-14 
ani – 28,2%, iar de la 15 ani şi mai mult – 52,4% 
(fi gura 1).
Din totalul participanţilor la anchetare nu consu-
mă în general alcool – 23,4%, iar 76,6% consumă bă-
uturi alcoolice 1-2 ori şi mai frecvent în lună cel puţin 
o porţie. Porţia reprezintă „o unitate de alcool” („one 
drink”), care constă din una din următoarele băuturi 
alcoolice: 250 ml de bere de 5%; 150 ml vin de con-
sum curent tânăr de 9%; 100 ml şampanie, vin spu-
mant de 12,5%; 75 ml de vin de desert  de 17% sau 
30 ml de votcă, coniac, brăndi de 40%. În rezultatul 
anchetării sociologice a eşantionului studiat, în ulti-
mele 30 zile n-au consumat alcool 43,4%, iar 26,7% 
au consumat în timp de 1-2 zile, 12,9% – 3-5 zile; 
5,2% – 6-9 zile 4,5% – 10-19 zile, iar 6,3% din totalul 
elevilor consumă băuturi alcoolice 20-29 zile din lună 
şi doar 1% – zilnic (tab.1).
Motivele de consum a băuturilor alcoolice cel mai 
des enumerate au fost:
pentru că face parte integrantă din ocaziile fes-• 
tive şi ofi ciale – 27,8%;
consumul de alcool contribuie la o bună dispo-• 
ziţie şi înlătură stresul – 22,3%;
ca recompensă după o realizare (examen, ates-• 
tare ş.a.) – 17,2%;
pentru plăcerea gustului băuturilor alcoolice – • 
9,6%;
îi ajută în comunicare – 9,3%;• 
afl ându-se între persoanele care consumă alco-• 
ol, nu vrea să creeze opinie separată – 8,7%;
pentru depăşirea situaţiilor confl ictuale în fami-• 
lie, şcoală/universitate şi alte circumstanţe – 5,1%.
Studiul a arătat că băieţii consumă cantităţi mai 
mari de alcool decât fetele. Berea este consumată de 
32,6% din totalul elevilor, vin consumă 28,4% şi bă-
uturi tari – 16,9%. Se evidenţiază faptul, că băutura 
predominantă în rândul băieţilor este berea, iar fete-
le preferă vinurile şi băuturile tari (în coctailuri). Cel 
mai des respondenţii au arătat că consumă alcool în 
localurile de distracţie – 31,5%, în ospeţie – 29,7%, în 
familie – 23,8%, pe stradă/în parc – 12,4%, iar 1,9% 
din respondenţi – consumă chiar în incinta instituţiei 
de învăţământ. Cel mai des alcoolul se consumă în 
grup de prieteni/colegi – 59%, cu membrii din fami-
lie – 18,2%.
Au consumat alcool până la atingerea stării de 
ebrietate cel puţin o dată în viaţă 25,9% dintre respon-
denţi, 20,2% au avut asemenea situaţii de la 3 până la 
9 ori, iar 9,7% s-au afl at în stare de ebrietate de 10 şi 
mai multe ori (fi gura 2). Acest lucru este îngrijorător, 
Figura 1. Structura de vârstă a respondenţilor la care pentru prima dată au consumat alcool
Tabelul 1
Numărul de zile în care s-a consumat alcool în perioada ultimelor 30 zile
Numărul zile Persoane Cota (%)
0 zile 269 43,4
1-2 zile 166 26,7
3-5 zile 80 12,9
6-9 zile 32 5,2
10-19 zile 28 4,5




luând în consideraţie faptul că vârsta medie a respon-
denţilor este de 16-18 ani.
La întrebarea „Aţi încercat vreodată să renunţaţi 
la consumul de alcool?” 47,7% din persoanele anche-
tate au răspuns confi rmativ, iar 27,6% - negativ. Dacă 
cunosc persoane care sunt dependente de alcool, au 
arătat în 20,8%, că cunosc printre prieteni / colegi, în 
6,8% – printre membrii familiei.
Din totalul respondenţilor 26,6% n-au cumpărat 
alcool niciodată, pentru 28,2% cumpără altcineva, 
iar 38,9% din persoanele anchetate la procurarea bă-
uturilor alcoolice nu au întâlnit obstacole, niciodată 
nu s-a cerut prezentarea documentului ca dovadă a 
vârstei. Aceasta pune în gardă atitudinea indiferentă 
a realizatorilor de băuturi alcoolice privind viitorul 
generaţiei în creştere şi atestă că legislaţia la acest 
compartiment este imperfectă  permiţând copiilor să 
cumpere băuturi alcoolice.
Aceste date au fost aduse la cunoştinţa populaţiei 
prin intermediul mass-media în scopul alertării între-
gii naţiuni la faptul - cu cât vârsta de iniţiere a consu-
mului de alcool este mai timpurie, cu atât devin mai 
devastatoare consecinţele viciului, fi ind cu mult mai 
grave decât la persoanele mature.
Concluzii:
1. Rezultatele obţinute pun în evidenţă faptul, că 
persoanele tinere (elevi din clasele mari, studenţi) 
insufi cient sunt implicate în alte activităţi (sportive, 
metodico-instructive etc.).
2. Lucrul de educaţie pentru sănătate în familie 
şi în instituţiile de învăţământ se efectuează la nivel 
redus atât în programul şcolar, cât şi în afara lui.
3. Este mai uşor de a lucra în direcţia prevenirii 
alcoolismului, decât de a salva pe cineva din capcana 
acestuia, iar aceasta presupune ca părinţii să fi e fami-
liarizaţi cu factorii şi cauzele care duc la alcoolism.
4. Educaţia antialcoolică în familie poate da re-
zultate numai în cazul, când părinţii, pedagogii şi me-
dicii vor folosi drept bază date ştiinţifi ce şi metode 
contemporane care se folosesc cu succes în lume la 
momentul actual.
Recomandări:
Necesitatea efortului consolidat al statului, al – 
societăţii, al familiei, al şcolii în combaterea consu-
mului excesiv de alcool, în special printre copii.
Iniţierea unui program de dezvoltare la temati-– 
ca reducerii consumului de alcool în Republica Mol-
dova.
Elaborarea proiectelor, campaniilor, activită-– 
ţilor de informare-educare-sensibilizare a populaţiei 
în scopul combaterii acestui factor de risc al sănătăţii 
publice în şcoală, familie, societate.
Introducerea în instituţiile de învăţământ a cur-– 
sului de educaţie pentru sănătate.
Crearea centrelor cu programe pentru copiii – 
persoanelor care suferă de alcoolism şi fac parte din 
grupul de risc.
Informarea populaţiei privind riscurile asocia-– 
te cu consumul de alcool prin diferite metode de co-
municare.
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Figura 2. Structura de frecvenţă a afl ării respondenţilor în stare de ebrietate pe parcursul vieţii
